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ABSTRAK 
Analisis Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (MESA & MESOP) 
Pada Bank BTN 
Yusridza Noor Prambudi 
F3613079 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme, tujuan,serta 
evaluasi dari pelaksanaan program MESA & MESOP di bank BTN. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka kemudian di paparkan dengan teknik 
analisis deskriptif kuantitatif. Meskipun dalam pelaksanaannya minat dari pegawai 
sangat kecil namun program tersebut telah memberikan kontribusi pada peningkatan 
pendapatan bank BTN.Program insentif dengan cara ini masih belum banyak digunakan 
di indonesia, program ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengenal 
instrumen investasi dalam bentuk saham sekaligus memberikan manfaat pada 
perusahaan karena karyawan yang merasa memiliki perusahaan akan semakin 
termotivasi dan meningkatkan kinerjanya. 
 







Analysis Of Employee Stock Ownership Program (MESA & MESOP) On 
Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. 
Yusridza Noor Prambudi 
F3613079 
The purpose of this research is to find out the mechanism, knowing the aim of 
program,and evaluate of MESA & MESOP program at BTN bank. Data collecting in 
this research is using literature study then describe it both in quantitative and qualitative. 
Even in performing of this programs is less interest among the employee but this 
program has given contribution on BTN bank revenue enhancement. Program incentive 
by this method still rarely applied in Indonesia, this program give a chance for employee 
to know investment instrument of stock and at the same time give benefit on corporate 
because, employee which have a perceive firm owner will progressively be motivated 
and increases their performance. 
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“Everyone wants happiness and no one wants a pain, but you can make a rainbow, 
without a little rain” 
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